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真の思いを語ることがないがん患者夫婦と看護師と
のパートナーシップの過程












The process of partnership between a nurse and a patient with cancer 
and his spouse who are reluctant to express real feelings
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